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Najave znanstvenih skupova i jezikoslovnih sˇkola
TeMoLaYoLe Conference - Skup o istrazˇivanju poucˇavanja mladih ucˇenika
stranim jezicima (Research into Teaching Modern Languages to Young Learners)
odrzˇat c´e se od 1. do 3. veljacˇe 2007. na Sveucˇliˇstu u Pecˇuhu u Madarskoj.
Viˇse: http://www.pte.hu/temolayole/
Prvi kroatisticˇki simpozij odrzˇat c´e se od 11. do 14. travnja 2007. u Segetu
Donjem kraj Trogira. Organizator je Agencija za odgoj i obrazovanje. Tema je
skupa Komunikacijski pristup nastavi hrvatskoga jezika.
Medunarodna konferencija o ucˇenju stranih jezika (International Confe-
rence of Foreign Language Education) odrzˇat c´e se od 24. do 26. svibnja 2007. na
Sveucˇiliˇstu Sabanci (Sabanci University, School of Languages) u Istambulu, Tur-
ska. Viˇse: http://www.sabanciuniv.edu/sl/languageconf2007
10. medunarodna Ljetna sˇkola psiholingvistike odrzˇat c´e se od 3. do 8. lipnja
2007. godine. Tema je skupa Spoznaja i umni rjecˇnik (Cognition and the mental
lexicon).
12. medunarodni skup slavista odrzˇat c´e se u Opatiji od 22. do 25. lipnja
2007. Skup organizira HFD iz Rijeke.
Ljetna sˇkola o lingvisticˇkoj metodologiji odrzˇat c´e od 16. do 28. srpnja 2007.
Sˇkolu organizira Europsko jezikoslovno drusˇtvo (Societas Linguistica Europaea,
kraticom SLE) na talijanskome Sveucˇiliˇstu Molise, Campobasso. Ponudeno je 16
jednotjednih kolegija s predavacˇima iz razlicˇitih europskih zemalja.
Viˇse na http://www.unimol.it/anagrafe
17. medunarodna konferencija EuroSla 2007 odrzˇat c´e se od 11. do 14. rujna 2007.
na Sveucˇiliˇstu Newcastle u Velikoj Britaniji. http://www.ncl.ac.uk/niassh/eurosla17
HIDIS 2 — Drugi medunarodni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik
odrzˇat c´e se u Zagrebu od 20. do 22. rujna, u organizaciji Odjela za kulturu hrvat-
skoga jezika Hrvatskoga filolosˇkoga drusˇtva (hfd). Ovogodiˇsnji c´e Hidis ukljucˇiti
i okrugli stol na kojem c´e se raspravljati o vrjednovanju hrvatskoga. Novost su i
radionice za lektore. Viˇse: www.croatiana.org/HIDIS2007
42. lingvisticˇki kolokvij, koji c´e se baviti viˇsejezicˇnosˇc´u i ucˇenjem jezika (nas-
lovljen je Vielsprachigkeit und Sprachenlernen: Neue Wege zur Literalita¨t), odrzˇat
c´e se od 27. do 30. rujna 2007. na Rodosu (Grcˇka). Organizira ga SLE, koja tiska
dva cˇasopisa: Folia Linguistica i Folia Linguistica Historica.
Viˇse: http://www.linguistisches-kolloquium.de/
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Medunarodni skup o testiranju, vrjednovanju i procjenjivanju SIG
(IATEFL Testing, Evaluation and Assessment SIG Conference) odrzˇat c´e se u Opa-
tiji od 19. do 20. listopada 2007. Tema je skupa Zajednicˇki europski referentni okvir
za jezike: koristi i ogranicˇenja (The Common European Framework of Reference
for Languages — CEFRL: Benefits and Limitations.) Sluzˇbeni je jezik engleski.
Na skupu c´e se odrzˇati i radionica o inojezicˇnome hrvatskome: CEFRL in Croatian
L2 Courses. Viˇse: http://www.teasig.com/Committee.htm
Rano ucˇenje hrvatskoga jezika (RUHJ), prvi specijalizirani znanstveni skup
odrzˇat c´e se u Zadru od 25. do 27. listopada 2007. Skup je dio I. medunarodnoga
skupa o naprednim i sustavnim istrazˇivanjima. Sluzˇbeni je jezik engleski.
VI. znanstveni skup Istrazˇivanja govora odrzˇat c´e se u Zagrebu od 6. do
8. prosinca. Organizira ga Odjel za fonetiku Hrvatskoga filolosˇkoga drusˇtva. Viˇse:
http://ig.ffzg.hr/
Najave skupova, susreta, sˇkola hrvatskoga jezika i drugo
Hrvatski dani za djecu, mladezˇ, ucˇitelje i roditelje odrzˇat c´e se od 8. do
18. ozˇujka 2007. u Chicagu i New Yorku, u organizaciji Hrvatske matice iseljenika,
Generalnoga konzulata RH u Chicagu, HISˇAK-a, hrvatskih sˇkola i hrvatskih kato-
licˇkih misija. Viˇse: http://www.matis.hr (Projekti u svijetu)
Od 14. do 21. travnja 2007. u Trogiru c´e se odrzˇati kulturni susreti europskih
studenata kroatistike CROATI MUNDI.
Hrvatski svjetski kalendar / Croatian World Calendar, interaktivni portal
osmiˇsljen kao elektronicˇka baza podataka o dogadanjima u hrvatskim zajednicama
iz tridesetak zemalja svijeta, bit c´e svecˇano predstavljen 15. svibnja 2007. u 11 sati
u Hrvatskoj matici iseljenika na Trgu Stjepana Radic´a 3 u Zagrebu. Svrha mu je
sustavno predstavljanje dogadaja vazˇnih za zˇivot i povezivanje iseljene i domovin-
ske Hrvatske u svim podrucˇjima ljudske djelatnosti: kulturne, obrazovne, poslov-
ne, sˇportske itd. Nastao je zahvaljujuc´i poticajnim iskustvima Hrvatske svjetske
mrezˇe /Croatian World Network — (CROWN). Viˇse http://www.croati.org/
Sveucˇiliˇsna sˇkola hrvatskoga jezika i kulture odrzˇat c´e se od 30. lipnja do
27. srpnja 2007. Organizira ju Sveucˇiliˇste u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom mati-
com iseljenika. Cˇetverotjedni intenzivni akademski program poprac´en je kulturnim
zbivanjima. Viˇse http://www.unizg.hr, http://www.matis.hr, http://croatiana.org
Mala sˇkola hrvatskoga jezika i kulture odrzˇat c´e se od 23. srpnja do 3. kolovoza
2007. u Novom Vinodolskom u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. Program je
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namijenjen djeci koja zˇive i obrazuju se izvan Hrvatske. Viˇse: http://www.matis.hr
(Projekti – Sˇkole jezika)
Mala ljetna sˇkola hrvatskoga jezika i kulture odrzˇat c´e se od srpnja 2007. Or-
ganizira ju Croaticum Filozofskoga fakulteta u zagrebu. Viˇse: http://www.unizg.hr
Drusˇtvo profesora hrvatskoga jezika - Utemeljiteljska sjednica Sabora Drusˇtva
profesora hrvatskoga jezika odrzˇat c´e se 13. listopada 2007. u Matici hrvatskoj,
Strossmayerov trg 4 u Zagrebu.
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